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Landen leiden levens:
in- en uitsluiting in context
INAUGURELE REDE DOOR PROF.  DR.  MARCEL LUBBERS
inaugurele rede
prof.  dr.  marcel lubbers
‘Wij zijn onze context’, stelt 
socioloog Marcel Lubbers in 
deze oratie. De context waarin 
we leven heeft invloed op de 
menselijke mogelijkheden en 
beperkingen. Landen vormen 
een belangrijke context waar-
binnen levens vorm krijgen. 
De ideologie gekoppeld aan 
het centraal stellen van een 
land is het nationalisme. De 
centrale hypothese die Lubbers poneert, is dat hoe 
sterker de nationalistische ideologie is, des te groter 
de ongelijkheid tussen de mensen binnen en buiten 
die specifi eke groep en des te groter de confl icten 
tussen hen. Lubbers toetst zijn hypothese aan de 
hand van onderzoek naar steun voor nationalisti-
sche partijen in Europa en de positie van migranten 
in deze landen. Daarnaast problematiseert hij de 
relatie tussen steun voor nationalistische ideologie 
en de positie van migranten. De vraag die daarbij 
centraal staat is in hoeverre recente migranten ken-
nis hebben van het bestaan van uitsluitende reacties 
vanuit het ontvangende land en welke consequen-
ties dat heeft.
Marcel Lubbers (1973) studeerde sociologie en 
promoveerde in 2001 cum laude op onderzoek naar 
extreemrechtse kiezers in West-Europa. Lubbers 
werkte als onderzoeker bij het Nijmegen Institute 
for Social and Cultural Research (NISCO),  het 
European Research Centre on Migration and Ethnic 
Relations van de Universiteit Utrecht.  Hij was gast-
onderzoeker aan de universiteiten van Bologna en 
Trento (Italië) en sinds 2015 is hij hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit.
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Mijnheer de rector magnifi cus, beste aanwezigen, geachte toehoorders,
Ook ik wil u hartelijk welkom heten bij deze academische plechtigheid. Het doet me 
genoegen dat u de moeite heeft genomen om mijn oratie bij te wonen. 
inleiding
De mensen die me kennen zal het niet verbazen dat ik begin met een landkaart. Ik begin 
met een kaartje van waar we nu zitten. Ik weet niet hoe het met u is, maar dat we in 
Nijmegen zo dicht bij de Duitse grens zitten, realiseer ik me soms onvoldoende. He-
melsbreed zitten we hier nu op 6 kilometer afstand van de Duitse grens, een wandeling 
van zo’n anderhalf uur. 
Figuur 1. Afstand van de Radboud Universiteit naar de Duitse grens
De Duitse grens was ook niet ver verwijderd van de plek waar ik opgroeide. Ik werd ge-
boren in Aalten, een dorp in de Achterhoek, 4 kilometer van de Duitse grens (Figuur 2). 
En de boerderij waar mijn moeders wieg stond was op een kilometer afstand van de 
Duitse grens. Op de weg van mijn ouderlijk huis naar dat van mijn grootouders reden 
we over de ‘300-meter weg’; de weg die 300 meter van de Duitse grens is verwijderd. Hoe 
dichtbij, maar ook ver weg was Duitsland. De Duitse grens speelde een grote rol in de 
geschiedenis van mijn familie, zoals dat in zoveel families is gebeurd. Na de Tweede 
Wereldoorlog hebben mijn grootouders, geen stap meer gezet op het Duitse grondge-
bied, hoe dichtbij ook. Hoe anders zou mijn leven eruit hebben gezien, als de boerderij 
van mijn grootouders anderhalve kilometer zuidelijker had gestaan? 
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Figuur 2. Aalten, gemeente aan de Nederlands-Duitse grens
Dan had de oorlog een heel andere, maar waarschijnlijk niet minder sterke, impact ge-
had op mijn familie. Dan zou het onwaarschijnlijk zijn geweest dat ik in Nijmegen was 
gaan studeren. Dan zou ik gericht zijn op Berlijn in plaats van op Den Haag. Dan zou ik 
in 2002 niet de burgerlijke staat ‘gehuwd’ hebben gekregen, simpelweg omdat het ho-
mohuwelijk ook vandaag de dag nog niet bestaat in Duitsland. En wie weet, welke in-
vloed dat gehad zou hebben voor de keuze voor kinderen in mijn leven. Ik nodig u uit 
voor deze inbeeldingsoefening, waarbij het niet veel verbeelding vereist om te begrijpen 
dat het land waarin je leeft je mogelijkheden biedt en beperkingen geeft. Dat is kortweg 
voor mij de kern van het prachtvak waarmee ik mij dagelijks bezig mag houden, de so-
ciologie: de sociale, politieke en fysieke context waarin we leven heeft invloed hoe we 
ons leven inrichten. En landen, als een van die contexten, leiden daarmee levens. Hoe-
wel we steeds vaker en sterker horen dat wij als mensen ons brein zijn, zou ik willen 
stellen dat ons brein reageert op een aanwezige context en dat wij onze context zijn.
Het is zo vanzelfsprekend, het wonen in een land. Dat je Nederlander bent. Maar een 
land is ook een raar ding. Als kind trok ik met het patroonpapier van mijn moeder kaar-
ten over uit de atlas van Europa en de wereld; die kleurde ik dan in met de vlaggen van 
die landen. De ingekleurde kaart van Europa heb ik niet meer, maar wel deze van 
Noord-Afrika, overgenomen van een atlas uit de jaren zeventig (Figuur 3).
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Figuur 3. Kaart van Noord-Afrika en het Midden-Oosten, ingekleurd met de vlaggen van die landen uit de jaren 
zeventig.
Soms kwam ik tegen dat een land een andere naam had gekregen, was gesplist of over-
genomen door een ander land. Nederland met de huidige grenzen bestaat pas sinds 
1830. Duitsland en Italië ontstonden later. Landen vielen uit elkaar en doen dat nog 
steeds. Maar nog altijd, ondanks dat we afhankelijk zijn van andere landen, is ons leven 
voor een groot deel georganiseerd langs nationale lijnen. De kosmopoliet onder ons wil 
daar wellicht niets meer mee te maken hebben en beschouwt zich als wereldburger, of 
misschien nog als Europeaan. Maar in de huidige wijze waarop ons samenleven wordt 
georganiseerd, worden we geboren in landen waarvan we al dan niet volwaardig burger 
zijn en al dan niet de nationaliteit bezitten, met consequenties wat er binnen die lands-
grenzen mogelijk is. En daar draait het vandaag om in deze academische plechtigheid, 
het centraal stellen van een land en de consequenties daarvan. 
In mijn rede die ik de titel ‘Landen leiden levens’, ‘in-en uitsluiting in context’ 
heb gegeven ga ik verder in op de rol van landen als belangrijke context waarin wij le-
ven. In mijn rede wil ik u vertellen over mijn onderzoek over de opkomst van nationa-
listische partijen alsook over mijn onderzoek naar de integratie van migranten en hoe 
ik deze onderzoekslijnen in mijn nieuwe onderzoek bij elkaar ga brengen. 
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mondialisering en het einde van de natiestaat?
Maar eerst nog over het belang van landen. Er zijn verschillende theoretici die het einde 
van de natiestaat hebben voorspeld (Miyoshi, 1993; Omae, 1995). Door toenemende 
internationale arbeidsdeling en door steeds verdergaande communicatie en transport-
techniek en verdergaande politieke samenwerking, zou de rol van de landen steeds min-
der belangrijk worden (Norris & Inglehart, 2009). Kortweg wordt dit wel beschouwd 
als de invloed van mondialisering (Crane, 2008; Hopper, 2007). De onderlinge afhan-
kelijkheid tussen landen neemt toe en de wereldbevolking zou daarmee steeds sterker 
op elkaar gaan lijken (Ultee, 1989; Norris & Inglehart, 2009). Een voorproefje daarvan 
zagen we afgelopen jaar op een afbeelding op Facebook, waarin werd getoond dat pop-
artieste Adele wereldwijd, in vrijwel alle landen de beste verkochte artiest was. Maar bij 
daadwerkelijke mondialisering zouden we een zelfde kaart moeten zien voor de best 
scorende Chinese artiest (Nederveen Pieterse, 1995).
Door sommige theoretici is opgeworpen dat deze toenemende vervlechting van 
landen, deze mondialisering, ook zou leiden tot sterkere internationale solidariteit 
(Friedman, 2005). Ook hier een maar. Vanuit het werk van Durkheim, een van de 
grondleggers van de sociologie, is af te leiden dat deze solidariteit alleen vorm krijgt 
wanneer de verdeling van middelen door eenieder als legitiem of eerlijk wordt be-
schouwd (Durkheim, 2014 (1893); Hirsch et al., 2009). Bij afwezigheid van legitimiteit 
zal solidariteit zich richten op kleinere groepen waarbinnen het sociale leven wordt 
georganiseerd, zoals binnen landen, regio’s, buurten en families. En daar vinden we in 
onderzoek ook wel bevestiging voor. 
In recent werk laat ik met Hidde Bekhuis en Maykel Verkuyten zien dat vooral in 
landen die meer met andere landen vervlochten zijn, die zogenaamd sterk gemondiali-
seerd zijn; landen zoals Nederland, dat daar mensen die korter een opleiding hebben 
gevolgd meer waarde hechten aan het eigen land en minder internationaal georiënteerd 
zijn (Bekhuis, Lubbers & Verkuyten, 2014).
In het getoonde figuur 4 staat de zwarte ononderbroken lijn voor de situatie in 
landen die sterk met elkaar vervlochten zijn. Deze lijn laat zien dat naarmate mensen 
meer jaren opleiding hebben gevolgd, de verbondenheid met het eigen land afneemt. In 
landen die minder met andere landen vervlochten zijn geldt deze relatie niet (de stip-
pellijn in de figuur). 
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Figuur 4. Verbondenheid met het eigen land (schaal van 0 tot 3) als een functie van opleiding onder de condities 
van sterke en weinig vervlechting met andere landen.
nationalisme als  ideologie
Het belang dat men hecht aan het bestaan van een land en in hoeverre landen leidend 
zijn in een samenleving is verbonden aan een nationalistische ideologie. Een nationa-
listische ideologie claimt de belangen te behartigen van het nationale en stelt nationale 
belangen daarmee tegenover niet-nationale belangen (Hobsbawm, 1992; Kunovich, 
2009; Hjerm & Schnabel, 2010; Smith, 2013). Deze ideologie maakt daarmee ook een 
onderscheid tussen wie wel en wie niet behoort bij het nationale. Dat lijkt soms wat 
abstract maar het is een onderscheid waarover vrijwel dagelijks wordt gediscussieerd: 
mogen nieuwkomers in Nederland gebruik maken van de voorzieningen van onze ver-
zorgingsstaat? En mag dat vanaf dag 1 dat ze in Nederland zijn? Of zijn migranten en 
asielzoekers toch geen echte Nederlanders en vinden we dat we ze mogen uitsluiten, in 
ieder geval voor een bepaalde periode totdat ze burger genoeg zijn van ons land? En in 
hoeverre vinden we dat niet wanneer er 50.000 vluchtelingen komen, maar wel als dat 
er 500.000 zijn? De relevante vraag gerelateerd aan nationalistische ideologie is dus: 
wie hoort er bij en wie niet en wanneer verandert dat? 
Een algemeen theoretisch uitgangspunt in de sociologie is dat bepaalde ideolo-
gieën mensen sterker aansporen tot bepaalde vormen van gedrag, en dat ideologieën 
ongelijkheden tussen mensen kunnen vergroten of verkleinen (Nolan & Lenski, 2014; 
Ultee, Arts & Flap, 2003). Daarmee bedoel ik dat wanneer er jarenlang bijvoorbeeld een 
sociaaldemocratische regering in een land bestaat omdat de sociaaldemocratische ide-
ologie het sterkst weerklank vindt onder kiezers, dan zullen de verschillen tussen arm 
en rijk kleiner worden omdat een dergelijke door de meerderheid gekozen regering de 
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belasting voor de rijken zal verhogen en de hoogte van de uitkeringen zal doen laten 
stijgen. Deze ideologieëntheorie van Nolan en Lenski is alleen weinig uitgewerkt voor 
de nationalistische ideologie: wat zijn de gevolgen in onze samenleving wanneer poli-
tieke partijen steeds sterker de nationalistische kaart spelen en mensen in de samenle-
ving steeds sterker het nationalisme ondersteunen? En dat is precies wat ik aan de orde 
wil gaan stellen.
nationalistische partijen
Eerst wil ik wat meer vertellen over mijn onderzoek naar nationalistische partijen. Er 
zijn de afgelopen jaren heel wat termen de revue gepasseerd om die partijen aan te dui-
den: rechts-extremistische partijen, ver rechtse partijen, populistische partijen, radi-
caalrechtse partijen. Maar waar het om gaat is dat deze partijen een nationalistisch 
beginsel hanteren en zich meestal ook zo profileren (Mudde, 2007). Hoewel er sociolo-
gen zijn die het een vies woord vinden, verwijzen ook deze partijen naar de bescherming 
van de culturele en nationale identiteit van een land en hun weerstand tegen mondiali-
sering. Wijlen Janmaat schreef al in het Centrumdemocraten-verkiezingsprogramma 
van 1994 dat ’De kern van de ideologie omvat… het streven naar behoud en ontwikke-
ling van de Nederlandse staatkundige en culturele identiteit’. Fortuyn (2002) verwees 
ernaar toen hij schreef dat Nederlanders te ver zijn geïndividualiseerd en zich daardoor 
niet meer bewust zijn van hun culturele identiteit. Wilders gaf richting aan zijn partij 
in 2006 met het visiedocument waarin hij noemde dat Nederland weer een sterk en 
vitaal land moest worden. Ik citeer: ‘Een land dat trots is op zijn eigen identiteit, die 
identiteit ook durft te benoemen en voor het behoud daarvan durft op te komen’. On-
danks deze verwijzing in alle nationalistische partijprogramma’s, blijft het wat ondui-
delijk wat die nationale identiteit nu precies is, omdat onbenoemd blijft wie of wat er 
op welk moment in ‘het nationale’ wordt ingesloten. 
stemmen op nationalistische partijen
In mijn werk stel ik, al sinds de inspiratie van promotor Peer Scheepers, eerst en vooral 
de vraag wie en onder welke omstandigheden stemt op deze nationalistische partijen. 
Daaruit is naar voren gekomen dat er een grotere kans bestaat op het stemmen op deze 
partijen door kiezers die maximaal middelbaar beroepsonderwijs als hoogste opleiding 
hebben genoten, die werkzaam zijn als arbeider of als kleine zelfstandige en door men-
sen die niet-religieus zijn. Overigens stemmen mannen vaker dan vrouwen op deze par-
tijen (o.a. Lubbers, Gijsberts & Scheepers, 2002; Lucassen & Lubbers, 2012). 
In vrijwel elk land van Europa is er een duidelijk beeld dat mensen met vmbo- en 
mbo-opleiding vaker op nationalistische partijen stemmen dan mensen met een hbo of 
universitaire opleiding (Lucassen & Lubbers, 2012). Dat vonden we onlangs ook weer 
in een onderzoek dat we zelf uitvoerden op het moment dat de PVV heel hoog in de 
peilingen stond (figuur 5). 
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Figuur 5. Percentage stemmen op de PVV naar opleidingsniveau (Bron: MIFARE, 2016).
Daarbij merk ik op dat soms wel eens het beeld lijkt te ontstaan dat lager opgeleiden 
alleen nog maar op nationalistische partijen stemmen, maar ook onder deze groep is 
het geen meerderheid (fi guur 6). Bovendien wil ik meer aandacht geven aan de vraag 
waarom een deel van de hbo- en wo-opgeleiden toch stemt op een nationalistische par-
tij (fi guur 7). 
Figuur 6 en 7. Percentage stemmen op de PVV naar opleidingsniveau (Bron: MIFARE, 2016).
Er is bovendien ook variatie over de tijd in de mate waarin opleidingsniveau samen-
hangt met het stemmen op nationalistische partijen. Ik heb voor Nederland zoveel mo-
gelijk onderzoeken naast elkaar gelegd, en de volgende grafi eken zijn daar het resultaat 
van (fi guur 8).
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Figuur 8. Percentage stemmen op de LPF, TON en PVV naar opleidingsniveau (diverse bronnen)
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Het is een overdaad aan grafi eken, maar waar het om gaat is dat onder lager opgeleiden 
er telkens vaker op nationalistische partijen wordt gestemd zoals in al deze fi guren te 
zien is, ongeacht of het de LPF of PVV betreft, maar toch is er variantie over de tijd. Dat 
kunnen we beter zien als de relatie tussen het hebben van een lage dan wel hoge oplei-
ding en nationalistisch stemmen is uitgedrukt in odds-ratio’s, zoals in de volgende fi -
guur 9 is weergegeven. 
Figuur 9. Odds-ratio’s voor de associatie tussen het hebben van een lage dan wel hoge opleiding en het stemmen op 
de LPF, TON en PVV.
De lineaire functie geeft aan dat het verband tussen opleiding en het stemmen op nati-
onalistische partijen sterker is geworden, maar er is veel variantie. Ik stel me dan ook als 
doel om nader te onderzoeken waarom dat verschil over de tijd bestaat. 
De theoretische stroming die het meest naar voren is geschoven om een verklaring 
te geven voor het stemmen op deze nationalistische partijen is de zogenaamde etnische 
competitietheorie (Scheepers, Gijsberts & Coenders, 2001). Deze theorie stelt kortweg 
dat mensen die nieuwkomers sterker zien als een bedreiging voor hetgeen zij zelf hebben 
of wensen, sterker tegen de komst van nieuwkomers zullen zijn en daarom een grotere 
kans hebben om op een partij te stemmen die het aantal nieuwkomers beperkt. En daar 
vinden we veel bewijs voor. 
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w erkloosheid en het stemmen op nationalistische partijen
De theorie voorspelt ook dat wanneer de werkloosheid hoger is, mensen sterker met 
nieuwkomers in competitie zijn en hen eerder uitsluiten. En daardoor vaker op natio-
nalistische partijen stemmen (Lubbers, Gijsberts & Scheepers, 2002). Ik vroeg me dus 
af of het zo is dat in landen, regio’s, woonplaatsen of wijken waar relatief veel werkloos-
heid heerst, ook relatief veel mensen op nationalistische partijen stemmen. Het beant-
woorden van deze vraag is een grote puzzel geworden, omdat ik in mijn eigen onderzoek 
er geen bewijs voor had gevonden dat werkloosheid samen gaat met meer steun aan 
nationalistische partijen. Sterker nog, het viel me op dat juist in landen die gekenmerkt 
worden door hun hoge welvaart en relatief lage werkloosheid, zoals Zwitserland, Noor-
wegen, Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Vlaanderen, dat juist daar nationalisti-
sche partijen het al jaren goed doen. Ook vandaag de dag lijkt dat het beeld te zijn. 
Figuren 10 en 11.  Percentage werkloosheid in Europa in 2015 (Eurostat) en steun voor nationalistische partijen in 
peilingen in 2015/2016.
Op de kaart links (fi guur 10) zien we de huidige werkloosheid in Europa, met vooral 
hoge werkloosheid in het zuiden van Europa. Op de kaart rechts (fi guur 11) zien we de 
huidige steun voor nationalistische partijen; vooral hoog in Frankrijk, Zwitserland, 
Oostenrijk en Hongarije. Een correlatie tussen de werkloosheid en de voorkeur voor 
nationalistische partijen laat een negatieve associatie zien (fi guur 12). Ook als we Grie-
kenland en Spanje eruit halen, is er een negatieve associatie: hoe hoger de werkloos-
heid, hoe minder steun voor de partijen.
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Figuur 12. De correlatie tussen het werkloosheidspercentage (Eurostat, 2015) en het percentage stemmers dat 
aangeeft op nationalistische partijen te stemmen in de peilingen in 2015/2016.
Opmerkelijk. Met Take Sipma ben ik bezig alle studies van de afgelopen dertig jaar op 
een rij te zetten om te bezien wat de relatie is tussen de contextuele werkloosheid en de 
publieke steun voor nationalistische partijen. Deze meta-analyse van studies laat voor-
alsnog zien dat er een heel zwakke relatie bestaat: dat betekent dat werkloosheid in een 
gebied nauwelijks bijdraagt aan de steun voor nationalistische partijen. Voor de onder-
zoekagenda betekent dat dat we betere bijkomende veronderstellingen en dus betere 
uitgeschreven verwachtingen nodig hebben over werkloosheid onder wie, over de hoog-
te dan wel de verandering in werkloosheid, over de mate van waarneming van de werk-
loosheid of de mate waarin nationalistische partijen gezien worden als capabel om de 
werkloosheid te bestrijden.
mondialisering en het belang van het land
Het mooie van wetenschap is dat er telkens nieuwe vragen volgen die onderdeel uitma-
ken van eerder gestelde vragen en die onderdeel uitmaken van grotere, overkoepelende 
vragen, zoals Wout Ultee keer op keer heeft benadrukt (Ultee, 2015). Als er een vraag is 
die mij ooit is gesteld en die mij niet losliet is het wel de vraag van Nan Dirk de Graaf. 
Waarschijnlijk ga ik nu nog wat verder het vakjargon in, maar de kern van de vraag 
luidde of iets als ‘identiteit’ wat anders is dan ‘integratie in een bepaalde groep’ en wat 
de verschillende consequenties van deze twee zijn. Thurlings en Ultee hebben daar hun 
bijdrage aan geleverd. Identiteit als verbondenheid valt onder het cohesieprobleem, 
maar anders dan integratievraagstukken is identiteit moeilijker te verwoorden in vra-
gen over de intermediaire groeperingen omdat lidmaatschap veelal ontbeert. Ik stel me 
ten doel de relatie tussen vragen over identiteit en over de sociologische benadering van 
integratie in intermediaire groeperingen verder uit te werken. Een van de concrete vra-
gen die ik naar aanleiding van bovenstaande wilde beantwoorden was of nationalisti-
sche attituden ook consequenties hebben die anders zijn dan stemmen op nationalisti-
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sche partijen, of het voor de hand liggende stemmen in de referenda over de Europese 
Unie (Lubbers, 2008), zoals bij de Brexit een rol speelde. Doen nationalistische attitu-
den er eigenlijk toe in het dagelijks leven? (Billig, 1995; Edensor, 2002).
Om die vraag te beantwoorden reis ik met u af naar Bologna. U kent dat wel van 
de Italianen; niet alleen vol lof over hun Italiaanse calcio e cucina, maar ook over hun 
musica. Toen ik in Bologna verbleef kreeg ik veel Italiaanse muziek, wat met een be-
paalde vorm van trots met mij gedeeld werd. Na verloop van tijd vroeg een Italiaan of ik 
geen Nederlandse muziek had om te delen. Mijn inmiddels in onbruik geraakte volle 
cd-kast bevatte slechts één cd van een Nederlandse artiest. Ik vroeg me af waarom dat 
nu het geval was; was ik te weinig trots op Nederland? Sinds mijn 12e verzamelde ik de 
top-40 hitlijsten. Daarnaast hield ik wekelijks een eigen top-20 bij van favoriete num-
mers. Net als in de top-40 hield ik bij of het een Nederlandse artiest betrof. Deze oude 
gewoonte inspireerde me om samen met Hidde Bekhuis te onderzoeken wat de trends 
zijn in de populariteit van muziek in de eigen taal en verkocht door nationale artiesten. 
In fi guur 13 geeft het blauwe vlak weer wat de populariteit over de tijd is van Neder-
landse artiesten in de top 40 die in het Nederlands zingen en het roze vlak wat de popu-
lariteit is van Nederlandse artiesten die in het Engels zingen.
Figuur 13. Trends in de populariteit van Nederlandse muziek in de Nederlandse top 40 (aandeel in de grootste 100 
hits in een jaar). 
Met Hidde en Wout hebben we onderzocht of we een relatie vonden tussen een natio-
nalistische publieke opinie in een land en de populariteit van nationale muziek en die 
relatie konden we niet weerleggen (Bekhuis, Lubbers & Ultee, 2014). Met Roza Meule-
man heb ik onderzocht of mensen die zich sterker verbonden voelen met hun land ook 
meer culturele goederen consumeren uit eigen land en breidde ik mijn onderzoeksa-
genda uit. In al het onderzoek vonden we daar bevestiging voor (Meuleman & Lubbers 
2013; Meuleman, Lubbers & Verkuyten, 2016).
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gevolgen van de opkomst van nationalistische partijen
Terug naar mijn onderzoek over de nationalistische partijen. Een nieuwe richting in 
onderzoek op het terrein van nationalistische partijen gaat over de gevolgen van deze 
partijen en daar richt mijn onderzoeksagenda zich ook op. In veel Europese landen krij-
gen de nationalistische partijen steeds meer steun. Wat betekent de opkomst van deze 
partijen, bijvoorbeeld op macroniveau als er nieuw immigratiebeleid wordt gevoerd, of 
voor de dominante publieke opinie over migranten? 
Akkerman (2015) keek naar de invloed op het regeringsbeleid van andere partijen 
en vond vooralsnog een minimaal effect. Van Heerden, De Lange, Van der Brug en Fen-
nema (2014) en Van Spanje (2010) keken al naar het effect op het integratiedebat en 
het opschuiven van andere partijen in de richting van nationalistische partijen. Met 
Tim Immerzeel en Hilde Coffé heb ik ook de vraag aan de orde gesteld of in landen waar 
nationalistische partijen meer succes hadden, andere politieke partijen strengere mi-
gratiestandpunten innamen, maar ook daarvoor vonden we weinig bewijs (Immerzeel, 
Lubbers & Coffé, 2015). Met de stijging van de steun voor deze partijen zoals we nu zien 
in vrijwel alle Europese landen, verwacht ik dat dat de komende jaren veranderen gaat. 
Afgeleid van de eerder genoemde ideologieëntheorie, verwacht ik dat hoe sterker de na-
tionalistische ideologie in een land is, hoe groter de ongelijkheid tussen migranten en 
niet-migranten en hoe groter de conflicten en afstand tussen hen. Deze hypothese is de 
leidraad voor mijn onderzoeksagenda waarin mijn eerdere theoretische en empirische 
werk samenkomen. 
Een belangrijke vraag is dan de ongelijkheid en afstand tussen wie en wie? Het varieert 
nogal over de tijd welke migrantengroepen centraal staan in zowel de nationalistische 
partijprogramma’s als in de publieke en politieke discussie. Dat veronderstelt dat de 
ongelijkheid en de afstand tussen groepen eveneens varieert over de tijd. In 2013 stond 
de Nederlandse en West-Europese politiek, met nationalistische partijen voorop, op 
haar kop vanwege het grote aantal Oost-Europese migranten, waarvoor de PVV een 
Polen-meldpunt opende. Sinds de komst van asielzoekers uit brandhaarden van de we-
reld hoor je vrijwel niemand meer over de Oost-Europeanen, terwijl er ook in 2015 vrij-
wel evenveel Polen naar Nederland migreerden als er Syriërs in Nederland asiel aan-
vroegen (CBS, 2016).
Moslims werden in de jaren negentig in vrijwel geen Europees nationalistisch pro-
gramma genoemd – ondanks dat er in de jaren negentig ook al veel moslimmigranten 
in Nederland waren en moslimasielzoekers naar Nederland kwamen. Dat gold in Ne-
derland ook voor de Centrumdemocraten, die in het verkiezingsprogramma niet één-
maal naar islam, moslims of moskeeën verwees. Dat veranderde met Pim Fortuyn, die 
dat in zijn retoriek veelvuldig deed, maar in het verkiezingsprogramma gebeurde dat 
relatief weinig. Bij de PVV wordt er juist bijzonder veel verwezen naar deze groep (figuur 
14). 
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Figuur 14. Benoeming ‘islam*’ ‘moslim*’ of ‘moskee*’ per pagina verkiezingsprogramma
De contextafhankelijkheid van problematiseren en uitsluiting van bepaalde groepen in 
nationalistische programma’s en door het publiek, roept voor mij de vraag op welke 
gevolgen dit heeft voor negatieve reacties en geweld tegen deze groepen en is de eerste 
vraag op mijn onderzoeksagenda over de gevolgen van een sterkere nationalistische ide-
ologie. Ik vraag me daarbij af in hoeverre er trends zijn in de mate waarin specifi eke 
groepen, zoals moslims en islamitische gebouwen, doelwit zijn geworden van geweld? 
En in hoeverre zijn asielzoekerscentra beklad en in vuur gezet? Waarom waren er in 
Nijmegen afgelopen jaar nauwelijks tot geen protesten tegen de komst van asielzoekers 
en was dat in het dertig kilometer verderop gelegen Heesch en Geldermalsen wel het 
geval? Samen met Wout Ultee zoeken we antwoorden op deze vragen over contextaf-
hankelijkheid van deze vormen van geweld. Daarbij vertrekken we onder andere vanuit 
de verwachting dat de reactie in plaatsen sterker is waar de reactie tegenover de groepen 
al negatiever is, uitgedrukt als een percentage stemmers op nationalistische partijen. 
Toegepast op de recente gebeurtenissen in Groot-Brittannië, zouden we dan moeten 
zien dat de Polen vaker slachtoffer zijn geworden van geweld in die gebieden waar de 
meerderheid in Groot-Brittannië voor een Brexit heeft gestemd.
migr anten en integr atie
Een tweede nieuwe onderzoekslijn die terugvoert op de invloed van een toenemende 
nationalistische context is of het de integratie van migranten verzwakt of juist versterkt 
en of daarmee de ongelijkheid wordt verkleind of juist vergroot. Na een congres in Lis-
sabon waar ik een visie schetste over een geharmoniseerd Europees onderzoek onder 
migranten vroeg prof. Claudia Diehl me of ik met haar een project wilde opzetten om 
migranten die net in Nederland, Duitsland, Engeland en Ierland waren aangekomen te 
volgen over de tijd en te bestuderen in hoeverre migranten verschillen in de mate waar-
in zij op economisch en sociaal domein hun weg vinden in de samenleving. Met Mé-
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rove en Frank ben ik die uitdaging voor Nederland aangegaan. Migranten die pas net in 
Nederland waren aangekomen, werden benaderd om mee te werken met een surveyon-
derzoek en vijftien maanden later werden dezelfde migranten nog een keer gevraagd om 
mee te werken (Gressner et al. 2014). In samenwerking met Mérove van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) en in opdracht van het ministerie heb ik me vooral toege-
legd op de mate waarin Oost-Europese migranten integreren in de Nederlandse samen-
leving (Gijsberts & Lubbers, 2013; 2015). Daarover alleen al valt een hele lezing te geven, 
maar in relatie tot nationalistische partijen vond ik het een opvallende bevinding dat de 
Poolse migranten in Nederland beduidend meer discriminatie ervaren dan de Polen in 
Duitsland en Ierland. De Polen in Engeland zaten er tussenin (McGinnity & Gijsberts, 
2016). Bovendien bleken Polen, maar ook Bulgaren in Nederland, meer discriminatie te 
ervaren dan andere recente migranten die waren onderzocht, zoals de Turkse migran-
ten (fi guur 15). 
Figuur 15. Percentage dat (heel) vaak groepsdiscriminatie in Nederland percipieert, onder recente en langer 
verblijvende migranten naar herkomstland (bronnen: NIS2NL, wave 1, 2014 en MIFARE 2016).
En deze bevinding vonden we bevestigd in ander recent onderzoek dat we in Nederland 
hebben uitgevoerd onder langer verblijvende migranten. Ook daar zien we dat vooral de 
Polen het idee hebben dat ze als groep in Nederland worden gediscrimineerd (fi guur 
15).
In Duitsland en Ierland waren ten tijde van het onderzoek geen nationalistische 
partijen die vertegenwoordigd zijn in het parlement. Dat zou wellicht de verklaring tus-
sen landen kunnen geven. Ik ben erop uit om de hypothese te toetsen dat naarmate 
migranten meer informatie hebben over de populariteit van nationalistische partijen, 
dat dan het aanhalen van contacten en banden met de eigen groep zich versterkt, wat 
gevolgen heeft voor de integratie en uiteindelijk voor de ongelijkheid in de samenleving. 
Ik heb een eerste analyse gedaan op recent verzamelde gegevens om te bezien in hoe-
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verre migranten weten of er in Nederland een partij als de PVV bestaat en of zij die 
kennis verkrijgen als zij langer in Nederland zijn. Ik richt mijn aandacht nu alleen op de 
Poolse migranten. Na gemiddeld drie jaar in Nederland te zijn, kent 15 procent van de 
Poolse migranten de PVV (fi guur 16). Zo’n 7 procent maakt zich zorgen om de PVV. 
Deze groep ervaart bovendien sterker discriminatie. Ik ben uiteraard bijzonder geïnte-
resseerd hoe deze groep het verder zal vergaan in Nederland en welke verschillen zich 
voordoen in vergelijking met andere landen.
Figuur 16. Bekendheid met en zorgen om PVV onder recente Poolse migranten (NIS2NL 2015, wave 2)
houding tegenover homoseksualiteit
Een derde onderzoekslijn die ik wens uit te werken betreft de interessante vraag of de 
opkomst van nationalistische partijen met hun aandacht voor assimilatie van westerse 
waarden uiteindelijk zullen bijdragen aan het overnemen door migranten van domi-
nante westerse waarden of deze juist afremmen. 
Sniderman en Hagendoorn (2007) laten zien dat moslimmigranten en autoch-
tonen in Nederland helemaal niet zozeer verschillen in wat zij belangrijk vinden in het 
leven. Maar een groot verschil vonden zij wel in houdingen over individuele vrijheden 
en seksualiteit. De bevolking in West-Europa neemt daarin toch wel een wat uitzonder-
lijke positie in. Uit onderzoek komt steevast naar voren dat de bevolking in Oost-Euro-
pese landen een beduidend intolerantere houding heeft tegenover homoseksualiteit 
dan de bevolking in Nederland en andere West-Europese landen (Van den Akker, Van 
der Ploeg & Scheepers, 2013). In veel niet-Europese landen is de intolerantie alleen 
maar groter; en dat geldt niet alleen voor de bevolking in islamitische landen, zoals Tom 
van der Meer onlangs nog liet zien in een bijdrage op StukRoodVlees.nl. Kijken we naar 
de vier migrantengroepen die ik momenteel bestudeer samen met Mérove Gijsberts, 
Fenella Fleischmann en Mieke Maliepaard, dan zien we dat onder de bevolking in de 
herkomstlanden de houding afkeurender is, vooral in Turkije, ook onder de jongere po-
pulatie. 
Figuur 17. Afkeuring van homoseksualiteit op een schaal van 1 (altijd goedkeurend) tot 10 (altijd afkeurend) onder 
de Nederlandse bevolking en de bevolking tussen de 18 en 40 in Spanje, Bulgarije, Polen en Turkije (Bron: European 
Value Study, 2008)
Wat gebeurt er nu met de houding tegenover homoseksualiteit als je van de ene context 
in de andere komt, als je van een land met veel homofobie verhuist naar een land met 
veel tolerantie tegenover homoseksualiteit? De migranten in ons onderzoek zijn min-
der afkeurend dan de bevolking in het land van herkomst, deels is dat toe te schrijven 
aan selectie-effecten van welke mensen migreren. Maar we vinden wel dat de afkeuring 
sterker is dan onder niet-migranten. De vervolgvraag is onder welke migranten er een 
verandering plaatsvindt en onder welke niet bij langer verblijf in Nederland, wat ik on-
langs met Antje Röder uit Dublin en researchmaster-student Dirkjan Janssen ben gaan 
onderzoeken (Röder & Lubbers, 2016; Janssen & Lubbers, 2016). Vanuit theoretisch 
perspectief verwacht ik dat migranten die sterker blootgesteld worden aan de domi-
nante norm van het nieuwe land waarin zij zijn gaan wonen, sterker veranderen. Van-
daar ook dat ik wil gaan onderzoeken in hoeverre integratie- en inburgeringsprogram-
ma’s het effect hebben dat zij beogen. Dragen deze programma’s bij aan tolerantere 
houdingen tegenover bijvoorbeeld homoseksualiteit? Als tegelijkertijd een nationalisti-
sche ideologie van uitsluiting heerst, zou die sociaal-culturele integratie wel eens afge-
remd kunnen worden. Ik zie ernaar uit om dat te gaan onderzoeken in de komende ja-
ren. 
verdere vooruitblik
Met het benoemen van de onderzoekslijnen en de drie nieuwe vragen over de invloed 
van nationalistische ideologie breng ik een aantal grote spanningsvelden samen die de 
Nederland         Spanje             Bulgarije               Polen                 Turkije
      (18-40 jaar)      (18-40 jaar)       (18-40 jaar)      (18-40 jaar)  
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komende jaren, ja decennia, een belangrijke rol zullen gaan spelen in onze samenlevin-
gen. De enorme bevolkingsgroei in het Midden-Oosten en vooral in Afrika zullen tot 
nieuwe migratiestromen leiden. Veel van de landen in Europa vormen vooralsnog ei-
landen van relatieve veiligheid en vooral van welvaart. Tegelijkertijd vormen vele van de 
Europese landen eilanden van secularisme en eilanden waarin individuele vrijheid 
hoog worden aangeschreven. Dit zal blijven leiden tot verdergaande sociaaleconomi-
sche en sociaal-culturele spanningen, met aanhoudende steun voor nationalistische 
partijen, zo is mijn verwachting. Dit stimuleert mij alleen maar sterker om de conse-
quenties van deze partijen in kaart te brengen. Maar in lijn met econoom Guy Standing 
(2011) meen ik dat de analyse van conflicten tussen migranten, nationalisten en kos-
mopolieten, niet kan zonder een analyse van ongelijkheden tussen deze groepen. Wan-
neer groepen worden uitgesloten van toegang tot macht en middelen, ontstaan er gro-
tere ongelijkheden en ontstaat er een tegenreactie die zal toenemen naarmate de duur 
van uitsluiting aanhoudt en de mate van uitsluiting intensiveert. Dat speelt zich zowel 
af tussen nationalisten en kosmopolieten als tussen nationalisten en migranten. Mijn 
slothypothese is dan ook een klassieker, waarmee ik stel dat zolang de welvaartsverde-
ling zowel binnen als tussen landen niet gelijker wordt, de spanningen tussen nationa-
listen, kosmopolieten en migranten zullen toenemen.
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